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ABSTRAK 
Kejadian medication error merupakan indikator penting keselamatan pasien. Medication error 
yang terjadi di Rumah Sakit Universitas Hasanuddin tahun 2013 terdapat 4 kasus dan tahun 2014 terdapat 
1 kasus. Penelitian ini bertujuan mengetahui gambaran risiko kejadian medication error.Jenis penelitian 
yang digunakan penelitian deskriptif. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu teknik total 
sampling sebanyak 115 responden. Analisis data yang dilakukan adalah analisis univariat. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa risiko kejadian medication error paling tinggi, yaitu pada proses prescribing  error 
sebanyak 64,5%, dispensing error memiliki risiko tinggi sebanyak 13,04%, dan administration error 
memiliki risiko kejadian yang rendah, yaitu sebanyak 97,6%. Kesimpulan dari penelitian ini risiko 
kejadian medication error memiliki risiko kejadian yang rendah di instalasi rawat inap RS Unhas 
Makassar tahun 2015. 
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ABSTRAK 
The incidence of medication errors is an important indicator of patient safety. Medication 
errors that occur in Hasanuddin University Hospital in 2013 there were 4 cases and in 2014 there were 1 
case. This study aims to describe the risk of medication error events. This type of research 
used descriptive research. The sampling technique used is total sampling technique of 115 respondents. 
Data analysis was done by used univariate analysis. The results showed that the risk of medication 
errors highest incidence is in the process of prescribing errors 64,5%, dispensing errors by presenting 
13,04%, and administration error has a low risk of events is as much as 97.6%. The conclusion of this 
study the risk of medication error events have a low risk of events in inpatient hospital Hasanuddin 
University Makassar 2015. 
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